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成果，主要有《自由的逻辑》( The Logic of Liberty) 、
《科学、信仰和社会》( Science，Faith and Society) 以
及《个 人 知 识————迈 向 后 批 判 哲 学》( Personal









议的。”［1］( P． 45) 19 世纪末 20 世纪初，格式塔心理学
对无意象思维( imageless thinking) ①问题的争论是
34
① 无意象思维，即没有意象参与或不需要意象参与的思维。19
世纪末 20 世纪初，在 O． 屈尔佩领导下的符兹堡学派与以 W．












知 识 ) ，又 存 在 默 会 和 附 带 的 成 分 ( 默 会 知

















悬而 未 决 的 问 题，如“休 漠 问 题”和“康 德 问
题”［3］( PP． 33 ～ 34)。这使其感到十分懊恼，不断遭到其
他哲学家和科学家的批评。尽管如此，知识客观性
的理想不仅在科学共同体内部产生了一种明显的











“个人知识”( Personal Knowledge) 的理论和理想。
迈克尔·波兰尼真诚地说: “我一直想撕破图表、
方程 式 和 计 算 的 伪 装，使 理 智 赤 裸 裸 地 显 露 出










































































义阵营主要有柏拉图学院派 ( 约公元前 273 年到
公元前 1 世纪) 和皮浪主义( 约公元前 365 年到公




问题”。当 然，还 有 至 理 名 言: “我 思，故 我















于认 识 主 体 的 个 人 参 与 ( the personal participa-






质各异的知识———言传知识( explicit knowledge) 和



















“前语言的知识”( pre － verbal knowledge) ，或“不
清晰的知识”( inarticulate knowledge) ，把言传知识
称做“语言的知识”( verbal knowledge) 或“清晰的


































为“焦 点 意 识”( focal awareness ) 和“附 属 意 识”














把紧 贴 我 们 的 手 掌，而 是 去 感 觉 锤 头 敲 击 着 钉
子……我( 们) 对于我( 们) 手掌的感觉有一种附属
意识，它被统合到我( 们) 对于敲击钉子的焦点意






































发现基本的新知识。”［11］( P． 13) 首先，生活中不同形
式的认识与实践中的附属意识大量存在，因此，不
同形式的默会认识和默会知识也大量存在，以致
“我们生活 于 其 中 就 像 我 们 的 身 体 被 衣 服 所 包


















































我们的个体性得到了保证。”［4］( P． 324) 考察个体的和
主观的最核心的区别主要在于个体知识具有“普
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